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Abstract
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Λ baryon polarizations
The explicit form of the expressions for the longitudinal PL and normal PN Λ baryon
polarizations in Λb → Λℓ+ℓ− decay for the massive lepton case are given as:
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